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2)−( )2 2)−( )2
Keterangan:
x=Skorbutir
y=Skortotal
rxy=koefisienkorelasiantaraskorbutirdanskortotal
N=banyaksiswa
Karenapengujianvaliditasadalahsetiapitemvalidapabilarxy>
rtotal(rtotaldiperolehdarinilaikritisrproductmoment)Interpretasi.
Soalyangakandiujikankepadakelaseksperimendankelaskontrol
sebelumnyatelahdivalidasiolehsiswakelasVIMISBidayatul
Hidayah-2yangbertindaksebagaivalidatorsoal.
b)ReliabilitasTes
Ujireliabilitastesadalahuntukmelihatseberapajauhalat
pengukurtersebutreliabeldandipercaya,sehinggainstrumen
tersebutdapatdipertanggungjawabkandalammengungkapkandata
penelitian.UntukmengujireliabilitastesdigunakanrumusKuder
Richardson(KR20)sebagaiberikut:
r11=
−1
1−
2−
2
Keterangan:
r11=Reliabilitastes
n=Banyaksoal
p=Proporsisubjekyangmenjawabitemdengan
benar
q=Proporsisubjekyangmenjawabitemdengansalah
=Jumlahhasilperkalianantarapdanq
S2=Varianstotalyaituvariansskortotal
Tabel3.4.KriteriaRealibilitassuatutes
NoIndeksReabilitasKlasifikasi
01,0≤r11<0,20Sangatrendah
02,20≤r11<0,40Rendah
03,40≤r11<0,60Sedang
04,60≤r11<0,80Tinggi
05,80≤r11<1,00SangatTinggi
Untukmencarivarianstotaldigunakanrumussebagaiberikut:43
S2=
2−
( )2
Keterangan:
S2=Varianstotalyaituvariansskortotal
=Jumlahskortotal(seluruhitem)
c)TingkatKesukaran
43IndraJayadanArdat,(2013),PenerapanStatistikUntuk
Pendidikan,(Bandung:CitapustakaMediaPerintis),hal.100.
Asumsiyangdigunakanuntukmemperolehkualitassoalyang
baik,disampingmemenuhivaliditasdanreliabilitasadalahadanya
keseimbangandaritingkatkesulitansoaltersebut.Artinyaadanya
soal-soalyangtermasukkesukaransoaldigunakanrumusyaitu:
P=
Keterangan:
P:Angkaindekskesukaranitem
B:Banyaknyapesertatesyangmenjawabdenganbenarterhadap
butiritemyangbersangkutan.
JS:Jumlahpesertatesyangmengikutites.
Tabel3.5.IndeksKesukaranSoal
BesarPInterpretasi
0,00≤P<0,30Terlalusukar
0,30≤P<0,70Cukup(Sedang)
0,70≤P<1,00Terlalumudah
d)DayaPembedaSoal
Dayapembedasoaladalahkemampuansuatubutiritemhasilbelajar
untukmendapatmembedakanantarasiswayangberkemampuantinggi
dengansiswayangberkemampuanrendah.Untukmenghitungdaya
pembedasoaldigunakanrumusyaitu:
D=
−
= −
Keterangan:
D:dayapembedaitemsoal
BA:banyaknyapesertateskelompokatasyangmenjawab
benarbutiritemyangbersangkutan
BB:banyaknyapesertateskelompokbawahyangmenjawab
benarbutiritemyangbersangkutan
JA:Banyaknyapesertakelompokatas
JB:Banyaknyapesertakelompokbawah
PA:Proporsipesertakelompokatasyangmenjawabbenar
(ingat,Psebagaiindekskesukaran)
PB:Proporsipesertakelompokbawahyangmenjawabbenar
Tabel3.6.IndeksDayaPembeda
NoIndeksDayaBedaKlasifikasi
10,0-0,20Jelek(poor)
20,21-0.40Cukup(satisfactory)
30.41-0,70Baik(good)
40,71–1,00Baiksekali(excelent)
E.TeknikAnalisisData
Analisisdatayangdigunakandalampenelitianiniterdiriatasdua
tahapanyaituanalisisdeskriptifdananalisisinferensial.Analisisdeskriptif
adalahstatistikyangdigunakanuntukmenganalisisdatadengancara
mendeskripsikanataumenggambardatayangtelahterkumpul
sebagaimanaadanyatanpabermaksudmembuatkesimpulanyangberlaku
untukumumataugeneralisasi.
Penyajiandatastatistikdeskriptifmelaluitabel,grafik,pictogram,
perhitunganmodus,median,mean,perhitungandesil,persentil,
perhitunganpenyebarandatamelaluiperhitunganrata-ratadanstandar
deviasi,perhitunganpersentase.44
1.Menghitungrata-rataskor(mean)denganrumus:
X=
2.MenghitungStandarDeviasidenganrumus:
SD= 2
−
Keterangan:
SD=Standardeviasi
2
=TiapskordikuadratkanlaludijumlahkankemudiandibagiN
=Semuaskordijumlahkan,dibagiNkemudiandikuadratkan.
Datayangdiperolehmelaluiinstrumenpenelitian,kemudiandiolah
dandianalisisagarhasilnyadapatmenjawabpertanyaanpenelitidan
mengujihipotesis.Sebelummelakukanujihipotesis,terlebihdahulu
dilakukanpengujianprasyaratanalisisdata,yaituujinormalitasdan
homogenitasgunamengetahuiapakahadayangdiperolehterdistribusi
nornaldanmempunyairagamyanghomogenatautidak.
Adapunlangkah–langkahyangdilakukandalamanalisisdatasebagai
berikut:
a.UjiPrasyaratAnalisisData
1)UjiNormalitas
44Sugiyono,hal.207-208.
Untukmengujiapakahskortesberdistribusinormalatautidak
digunakanujinormalitasliliefors,langkah-langkahnyasebagai
berikut:45
a.BuatH0danHa
b.Hitungrata-ratadansimpanganbakudatadenganrumus:
=
dan = 2−
( )
2
−1
c.SetiapdataX1,X2,..,XndijadikanbilanganbakuZ1,Z2,..,Zn
denganmenggunakanrumus =
−
( danS
merupakanrata-ratadansimpanganbakusampel.
d.Untuktiapbilanganbakuinidanmenggunakandaftardistribusi
normalbaku,kemudianhitungpeluangF(zi)=P(z≤zi).
PerhitunganpeluangF(zi)dapatdilakukandengan
menggunakandaftarwilayahluasdibawahkurvanormal.
e.SelanjutnyadihitungproporsiZ1,Z2,..,Znyanglebihkecil
atausamadenganZi.JikaproporsiinidinyatakanolehS(zi).
Maka,S(Zi)=
1,2,……, ≤
.Untukmemudahkan
menghitungproporsiinimakaurutkandatadariterkecilhingga
terbesar.
f.HitungselisihF(zi)–S(zi)kemudiantentukanharga
mutlaknya
45IndraJayadanArdat,(2013),hal.252-253.
g.Ambilhargayangpalingbesardiantaraharga-hargamutlak
selisihtersebut.SebutlahhargaterbesariniL0.
Untukmenerimaataumenolakhipotesisnol,kitabandingkanL0
inidengannilaikritisLuntuktarafnyataα=0,05.Kriterianya
adalahterimaH0jikaL0lebihkecildariLtabel.
2)UjiHomogenitas
Setelahkeduasampelpenelitiandinyatakanberdistribusi
normal,langkahselanjutnyamencarinilaihomogenitasnya.Dalam
penelitianini,nilaihomogenitasdiperolehdenganmelakukanuji
Fisher,denganrumus:
Fhitung=Variansterbesar
Variansterkecil
Dengan:
F=NilaiFhitung
S1
2=Nilaivarianterbesar
S2
2=Nilaivarianterkecil
Kriteriapengujian:
JikaFruang<Ftabel,makaHoditerima,keduakelompokberasaldari
populasiyanghomogen.
JikaFruang>Ftabel,makaHoditerima,keduakelompokdapat
dikatakanberasaldaripopulasiyangtidakhomogen.
Langkah-langkahyangdapatditempuhuntukmelakukanujiFisher
adalah:
a)Menetapkanhipotesis
b)Membagidatamenjadiduakelompok
c)Mencarisimpanganbakudarimasing-masingkelompok
d)MenentukanFruangdenganrumus:
e)Menentukankriteriapengujiandalambentuk:
f)Mencaridkpembilang(variansterbesar)dandkpenyebut
(variansterkecil),denganrumus:
g)MenentukanFruangdanFtabelkemudianmembandingkanhasil
FruangdanFtabelberdasarkankriteriayangtelahditentukan.
3)UjiHipotesis
Pengujianhipotesisdigunakanujitdengantarafsignifikanα=0,05
denganrumus:46
=
1− 2
( 1−1) 1
2+( 2−1) 2
2
1+ 2−2
(
1
1+
1
2
)
Keterangan:
T=DistribusiT
X1=Rata-ratahasilbelajarkelaseksperimen
X2=Rata-ratahasilbelajarkelaskontrol
n1=Jumlahsiswakelaseksperimen
n2=Jumlahsiswakelaskontrol
46IndraJayadanardat,(2013),hal.191.
S1
2=Varianskelaseksperimen
S2
2=Varianskelaskontrol
S2=Variansduakelas
S=Standartdeviasigabungandarikeduakelas
sampel
Hargathitungdibandingkandengantabeldengankriteriapengujipada
signifikan(α)=0,05yaitu:
a.Jikathitung>tabelartinya,adapengaruhyangpositifdansignifikan
antarametodeEksperimenterhadaphasilbelajarIPAkelasV
b.Jikathitung<tabelartinya,tidakadapengaruhyangpositifdan
signifikanantarametodeEksperimenterhadaphasilbelajarIPA
kelasV
F.ProsedurPenelitian
Adapunprosedurpenelitianyangpenelitilakukanadalahsebagai
berikut:
1.TahapPersiapan
a.ObservasikeMISBidayatulHidayah-2untukmemintaizin
melakukanpenelitian.
b.MemintasuratizinpenelitiankepadapihakUIN-SU.
c.MengajukansuratpermohonanizinpenelitiankepadakepalaMIS
BidayatulHidayah-2
d.BerkonsultasidenganWalikelasVAdankelasVB.
2.PelaksanaanPenelitian
a.MelakukanTesValiditasdikelasV.
b.DarisoalTesValiditasyangdiperolehdilakukanPreTest(kelasV
AdankelasVB).
c.Menyiapkanperangkatmengajardalamkegiatanbelajarmengajar
sepertiabsensiswa,RPP,daftarnilaidanlain-lain.
d.Melakukanpengajarandenganmetodeeksperimen
e.MelakukanPosttest.
3.MengumpulkanData
Dalamtahapinipenelitimengumpulkandatayangadadilapangan
baikberupadokumenmaupunpengalamanlangsungpadasaat
melakukankegiatanbelajarmengajar.
4.Analisis
Padatahapini,penelitimenganalisisdatayangtelahdiperoleh.
5.Interpretasi
Darihasilanalisisdatadiatas,dapatdiketahuiinterprestasinyaapakah
hipotesisnyaditerimaatauditolak.
6.Kesimpulan
Kesimpulandidapatsetelahkitamengetahuihasilinterpretasidata
tersebut,akhirnyadapatdisimpulkanapakahadapengaruhpenggunaan
metodeEksperimenterhadaphasilbelajarIPAsiswa.
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